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APRESENTAÇÃO 
É com satisfação que o C E N P E — Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência "Dante Moreira Leite" apresenta uma nova 
edição da revista "Temas em Educação e Saúde"— Vol 4. 
Os trabalhos aqui publicados tratam de temas que integram pesquisa e intervenção. Os assuntos abordados por pesquisadores e 
especialistas referem-se à promoção da Educação e Saúde infantil, 
incluindo a relação família e escola, a contribuição do grupo 
sociodramático e o cotidiano da creche. 
A presente edição inclui também trabalhos de intervenção que 
vem sendo desenvolvidos junto ao Centro de Pesquisas da Infância 
e da Adolescência "Dante Moreira Leite" (CENPE) . Alguns desses 
trabalhos integram o aprender e não aprender, o uso funcional da 
visão e procedimentos diagnósticos e interventivos da psicologia na 
educação. 
Podendo dividir com vocês leitores um sentimento de tarefa 
cumprida, acreditamos que essa revista possa contribuir para a atualização de profissionais na sua vida acadêmica e extra-academica e 
favorecer o incentivo de novos trabalhos na área. 
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